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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
el desarrollo de habilidades gerenciales y la gestión de la responsabilidad 
social en la I. E. N°1182, El Bosque, UGEL 05, 2015; y se fundamentó en las 
teorías de la gerencia educativa. El estudio se enmarcó en una investigación 
descriptiva - correlacional, de campo, y un diseño no experimental de corte 
transversal. La población objeto de estudio estuvo constituido por 138 
docentes de la Institución Educativa N° 1182, El Bosque, UGEL 05, 2015; para 
la muestra se consideró una población 102 docentes. 
La información se recolectó a través de dos cuestionarios dirigidos a los 
mismos el cual se constituyó por 15 y 20 preguntas; con cuatro (4) alternativas 
de respuestas fundamentadas en el uso de una escala de valoración tipo 
Likert. La confiabilidad se calculó a través del coeficiente de Alpha de 
Cronbach. Para representar los resultados obtenidos se utilizaron cuadros 
estadísticos, mediante representación de frecuencia y porcentaje. Se concluyó 
que existe relación entre el desarrollo de habilidades gerenciales y la gestión 
de la responsabilidad social en la I. E. N°1182, El Bosque, UGEL 05, 2015; 
esto significa que las instituciones educativas están desarrollando proyectos 
de responsabilidad social con sus comunidades con la intención de 
proyectarse hacia ella, asimismo, la investigación muestra que es posible 
incorporar este proceso de cambio de conducta para medir el retorno social de 
la inversión. 
 









The present study aimed to determine the relationship between the development of 
management skills and the management of social responsibility in the I. E. N ° 1182, 
El Bosque, UGEL 05, 2015; And was based on theories of educational 
management. The study was framed in descriptive - correlational, field research, 
and a cross - sectional, non - experimental design. The study population consisted 
of 138 teachers from Educational Institution No. 1182, El Bosque, UGEL 05, 2015; 
for the sample was considered a population 102 teachers. 
The information was collected through two questionnaires addressed to 
them, which was constituted by 15 and 20 questions; With four (4) response 
alternatives based on the use of a Likert-type rating scale. Reliability was calculated 
using the Cronbach Alpha coefficient. To represent the results obtained, statistical 
tables were used, by means of frequency and percentage representation. It was 
concluded that there is a relationship between the development of management 
skills and the management of social responsibility in the I. E. N ° 1182, El Bosque, 
UGEL 05, 2015; This means that educational institutions are developing social 
responsibility projects with their communities with the intention of projecting towards 
it, and research shows that it is possible to incorporate this process of behavior 
change to measure the social return on investment. 
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